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Resumen: La ley 11.161/2005 institucionalizó la oferta de la enseñanza de la Lengua 
Española en las escuelas de Brasil (Brasil, 2005). Esa ley hizo con que la demanda por clases 
y por profesores aumentara, y por consecuencia, también se amplió la necesidad por 
materiales didácticos. El uso de libros didácticos muchas veces genera desmotivación, pues 
presenta características lingüísticas y culturales muy homogéneas y desconectadas a la 
realidad del alumno, lo que no permite que el alumnado identifique un aprendizaje 
significativo (Ausubel, 1983; Lorenzo, 2006). El uso de materiales auténticos y de las 
tecnologías en conjunto con el libro didáctico u otros materiales didácticos presenta muchos 
atractivos y posibilidades para la enseñanza de lenguas extranjeras. Sin embargo, saber usar 
esa tecnología y esos materiales de manera efectiva y sin superficialidad en la didáctica de 
enseñanza de lenguas requiere creatividad y conocimiento por parte del profesor, pues el 
desafío está en involucrar el discente en un contexto lingüístico-cultural que es pseudo-real. 
Con base en eso, presentaremos ejemplos de lo que hemos desarrollado y los resultados que 
hemos obtenido. Las clases se desarrollan con base en la Metodología de la Pedagogía 
Identitaria y de Inmersión Intercultural (Semino, 2009). 
 
 
1. Introducción 
El artículo tiene el objetivo de presentar la Metodología de la Pedagogía Identitaria y de 
Inmersión Intercultural (Semino, 2009) para la enseñanza de español como lengua extranjera 
(E/LE) y su relación con el uso de las tecnologías como elemento mediador para fomentar la 
sugestión en esta enseñanza.  
El método que ha sido desarrollado por la profesora Semino (2009) contempla una 
propuesta de clases en que el nivel de sugestión que el profesor logra propiciar es 
fundamental para la conquista de sus objetivos con respecto al aprendizaje del idioma por 
parte de sus alumnos. Es esa acción inicial que hará con que el alumno se sienta a gusto y se 
olvide que está en un salón de clase. De esa manera, con su filtro afectivo bajo (Krashen y 
Terrel, 1983), el estudiante participa y desarrolla su competencia comunicativa (Hymes, 
1974), establece un eslabón entre su cultura y la del otro, y crea una relación identitaria 
compartida.  
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La propuesta de nuestro trabajo que hemos desarrollado en los contextos de 
enseñanza académicos es el uso de la tecnología como herramienta que contribuye para 
contextualización de situaciones culturales antes desconocidas y a partir de las cuales el 
alumno interactúa y establece conexión con su medio lingüístico cultural desarrollándose en 
el habla, en la escritura, en la comprensión auditiva y en su repertorio lingüístico-gramatical. 
Nuestra experiencia presenta el uso de la tecnología en clase y después de la clase, por medio 
de un espacio virtual que amplía y da continuidad al proceso de aprendizaje de la lengua 
española. 
Lo que aportamos acá es un trabajo que conjuga diferentes herramientas presenciales 
y de la web, proporcionando situaciones de aprendizaje que siguen después del salón de clase 
por medio de un trabajo de evaluación formativa continuada. La diferencia, creemos que no 
está en las herramientas tecnológicas, sino en la propuesta metodológica que hace con que el 
uso de tales herramientas sea tan solo una parte del proceso. 
Para esa pedagogía nos motivaron los aportes del pensamiento complejo (Morin, 
1994) y del caos (Gleick, 1989), que han sido transportados a la lingüística aplicada. 
Para la construcción del plan de enseñanza de la asignatura pensamos en una 
metodología que contemplara los estilos de aprendizaje y el trabajo en equipos. Por ello, 
dialogamos con la teoría de los estilos de aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1999), la 
de los valores cualitativos (Piaget, 1973), la teoría socio-interaccionista (Vygotsky, 1991), la 
teoría de la complejidad (Morin, 1994) y del Caos (Gleick, 1989) y el método de pedagogía 
identitaria y de inmersión intercultural (Semino, 2010). 
Partimos de la idea que el salón de clase es un sistema adaptativo complejo (Parreiras, 
2005; Vetromille-Castro, 2007; Martins, 2008; Souza, 2011). Por sistema adaptativo 
complejo se entiende aquel que presenta algunas características como: la sensibilidad a las 
condiciones iniciales y a las reglas de bajo nivel, la naturaleza imprevisible, el 
comportamiento auto-organizativo y adaptativo, y el proceso interactivo que hace con que su 
todo sea mayor que la suma de sus partes (Morin, 1994).  Esos conceptos si los transferimos 
al medio académico o escolar tendremos un espacio en que las reglas de bajo nivel se 
constituyen por los contenidos de la asignatura y el plan de enseñanza, mientras las 
condiciones iniciales son los planes en acción en el salón de clase. 
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Otra elemental e importante característica de los sistemas adaptativos complejos es la 
capacidad de auto-organización. A esta actividad se la impulsa el desorden, haciendo que 
después venga el orden. El orden se construye por medio de las múltiples interacciones entre 
los agentes. Esta adaptación llevará en último momento a la emergencia de nuevos patrones 
y comportamientos. (Holland, 1995 apud Paiva, 2009: 133). El desorden, en el contexto de 
enseñanza lo podrá generar la presentación de un nuevo contenido a los estudiantes. La 
búsqueda por el orden es el proceso de aprendizaje, lleno de mediaciones e interacciones 
entre personas que comparten sus conocimientos y medios que les ayuda a obtenerlos. 
Es en este momento que se proponen los trabajos en grupos con apertura para el uso 
de herramientas tecnológicas. Pues con base en investigaciones que se realizaron en la 
complejidad, la interacción aparece como elemento imprescindible para la emergencia 
(Johnson, 2003) y mantenimiento del sistema. Para Martins (2008, p.55) y Escobar (2013, 
p.121): la diversidad interna y la redundancia (similitudes entre los agentes), están presentes 
en cualquier ecosistema y también en el salón de clases, y son fuente de inteligencia colectiva 
(Lévy, 2004).  
 
2. La propuesta didáctica 
Vygotsky (1979) llama de proceso superior a la capacidad que el hombre tiene de sustituir el 
real por representaciones simbólicas. Esta construcción dependerá del ambiente social en que 
vive el sujeto. Quizás se pueda hacer una relación a lo que le llamó Piaget de más allá de la 
“ophélimité”, si entendemos el término creado por el economista francés Vilfredo Pareto para 
designar el carácter de una cosa cualquiera que corresponde al nuestro deseo; así que, más 
allá del deseo incluye a todo aquello que uno valora y sustituye su valor real por 
representaciones simbólicas de acuerdo a su cultura y el lenguaje que comparte con los suyos.   
Además de los estudios vigotskianos, los aportes de Escobar y Semino (2010) 
también nos ayudaron a diseñar una propuesta que presenta la cultura del otro, para que a 
partir del otro, el estudiante infiera y establezca relaciones con su cultura, aprendiendo la 
lengua española de manera inductiva. La sustitución del real por representaciones simbólicas 
que se transforman pseudo-reales con la ayuda de la tecnología y a través de la mediación 
que es hecha por el profesor en el salón de clase. Esta práctica garantiza la creación de un 
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universo en que uno se trasforma por el otro y se trasforma constituyéndose lingüísticamente 
y culturalmente. 
Por ello, trabajamos en clase con narrativas situacionales inventadas a partir de 
contextos culturales intermediados por los géneros del discurso (Bakhtin, 2011), las 
tecnologías y la práctica pedagógica docente que sigue los aportes de la complejidad y 
considera los diferentes estilos de aprendizaje. A seguir, compartiremos una de nuestras 
clases, propuesta que ya presentamos en el Foro de Lenguas – ANEP/Montevideo (Escobar, 
Terra y Cardoso, 2013).  
En cada clase trabajamos un contexto cultural de un país hispanohablante. En una de 
esas clases, la narrativa trataba de las fiestas de San Fermín que ocurren en Pamplona, 
Navarra, en el país Vasco. La profesora empezaba la clase con una diapositiva de un toro40, 
escrita en euskera y en lengua española. Enseguida, les contaba a los estudiantes sobre las 
lenguas cooficiales de España y les mostraba un mapa, ubicándoles para que se enteraran en 
donde ocurren las fiestas sanfermines y la división territorial y lingüística de la península 
como un todo. La docente les entregaba materiales auténticos (folletos) escritos en euskera y 
la dirección de sitios para que escucharan en sus casas el euskera, una de las lenguas 
cooficiales de España, pues en la clase pasada ya habían escuchado el catalán. Los alumnos 
también asistían un video que les presentaba Pamplona.41 
Después, la docente les comentaba sobre el origen de las fiestas San Fermín, y luego 
asistían a un video promocional de Pamplona 42 . Ese video muestra una imagen muy 
romántica y positiva de las fiestas. En este momento la profesora aprovechaba para 
preguntarles si les gustaría participar de la fiesta, si el evento les hacía acordar de alguna 
festividad brasileña, qué ropa pondrían si fueran a los sanfermines, con quiénes iban y otras 
preguntas. Enseguida la profesora les mostraba que ni todo era fiesta y les explicaba que este 
era un video promocional, y por ello, lo bueno era que asistieran a un noticiero para tener una 
idea más próxima de esta tradición navarra. Finalmente, los estudiantes asistían el video 
                                                        
40  Las diapositivas están disponibles en el blog del grupo: 
http://linguaespanholaunipampa.blogspot.com.br/2013/09/cuarta-clase.html#.UnOc6xAlhkc. 
41  Euskal Herria - La mirada Mágica- Pamplona. Disponible en: https://www.youtube.com/watch? 
feature=playerembedded&v=VZ2bsNoMk8g. Acceso en: 30 de agosto de 2013.  
42  Video promocional San Fermin – Pamplona. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sFK-
A4uTw4s. Acceso en: 30 de agosto de 2013.  
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polémico43, la intención de la profesora, además de mostrarles a los alumnos una visión más 
verdadera de la fiesta, era también la de estimular la oralidad. A partir del video, los alumnos 
tendrían que establecer un debate entre grupos, posicionándose en contra o a favor de las 
fiestas. Durante la conversación, la profesora les lanzaba hipótesis y observaba si ellos ya 
empleaban las perífrasis verbales o no (uno de los contenidos del semestre). Después del 
debate, los alumnos tenían 15 minutos de intervalo, pues la clase era de cuatro horas. Luego, 
cuando volvían, la profesora les enseñaba algunas expresiones idiomáticas con perífrasis 
verbales y cuya temática eran los toros y les hablaba de la relación de este animal con la 
tradición española. Enseguida, les comentaba sobre el uso de las perífrasis durante el debate 
y si ellos sabían qué eran las perífrasis, una vez que las empleaban. La mayoría de los 
alumnos contestó que no las conocían, entonces en este momento empezaba la parte 
gramatical de la clase, el estudio de las perífrasis verbales. Después de estudiarlas, la 
profesora les pidió que cada uno escribiera un mail a uno de sus colegas que va a la fiesta de 
San Fermín, dándole sugerencias con el uso de las perífrasis verbales. Les avisa que el mail 
será publicado en el blog y por eso la profesora los corregirá y ellos tendrán que reescribirlos 
en casa y reenviarlos por mail a la profesora. Es importante observar que una práctica 
empleada para este grupo en la mayoría de actividades fue la de reescritura, pues todo lo que 
hacían era publicado en el blog44. Para finalizar la clase, la profesora les entrega una tarea 
domiciliaria más estructuralista, con ejercicios de perífrasis verbales. Los estudiantes 
recibieron en principio dos tareas domiciliarias: los ejercicios gramaticales y la reescritura 
del mail. Pero, además de eso, la docente también les pidió una más, les solicitó que 
escribieran tres párrafos sobre lo que aprendieron de Pamplona y si hay alguna fiesta en Brasil 
que se parezca a la fiesta de San Fermín y les dijo para que comentaran si aquí hacemos “el 
chiquiteo” (tradición también abordada durante la clase). 
De esa manera, todas las clases que hemos dado, además de crear un contexto 
situacional pseudo-real con el uso de la tecnología, de materiales auténticos y el auxilio del 
                                                        
43 Video España: mujeres son agredidas sexualmente. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5sjNBPAlrAE. Acceso en: 30 de agosto de 2013. 
44 La dirección del Blog del grupo de Lengua Española V de la Universidad Federal do Pampa (Jaguarão): 
http://linguaespanholaunipampa.blogspot.com.br/p/diciplina.html#.UnOjiBAlhkc. 
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profesor, buscan relacionar la cultura del otro a la del alumno y considerar los diferentes 
estilos de aprendizaje trabajando todas las destrezas lingüísticas por diferentes medios.  
 
Consideraciones finales 
Hemos visto que la didáctica “pseudo-real” hace con que el alumno se sienta a gusto en la 
clase, pues su ansiedad disminuye, él se olvida del miedo de equivocarse cuando entra en 
este mundo de imaginación, que se configura como real en el plan discursivo. Eso influye 
para que baje el filtro afectivo (Krashen y Terrel, 1983) del estudiante y que el filtro no lo 
bloquee para la entrada del aducto, facilitando el proceso de aprendizaje. 
Con esa pedagogía logramos alcanzar el objetivo de la metodología desarrollada y de 
la propuesta didáctica de enseñanza por medio de la ampliación de una formación continuada 
clase – extra clase con el uso de las tecnologías. El uso de las TIC proporcionó la presentación 
de un mundo cultural donde las fronteras no existen para la enseñanza y el aprendizaje de 
una lengua extranjera. La propuesta ofreció, con el apoyo de las tecnologías, el conocimiento 
de componentes culturales del mundo hispánico, para que a partir de ellos, sin darse cuenta 
el estudiante aprendiera sobre los aspectos fonéticos, gramaticales y morfosintácticos para la 
adquisición/aprendizaje de las competencias lingüísticas en E/LE. La asignatura de Lengua 
Española V ofreció al estudiante la posibilidad de pinchar en un link/enlace rumbo a un 
mundo ‘pseudo-real’ para el estudio de la lengua y la cultura hispánica.  De esa forma, el uso 
de las tecnologías se configuró como una herramienta, un elemento que medió de manera 
sugestionable el conocimiento intercultural y lingüístico en la clase de lengua española como 
lengua extranjera. 
Conforme el estudiante iba descubriendo el mundo del otro, conocía al suyo y se 
encontraba en un espacio muy particular que la mayoría de los libros didácticos no reserva, 
pues falta en esos materiales un puente que permita al alumno recorrer lugares, saltar 
fronteras e incluso parar en un entre lugar para reflexionar sobre pueblos, culturas, historias, 
lenguas, sobre él mismo. 
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